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PRÓLOGO
Las malezas constituyen una de las principales restricciones biológicas 
del cultivo de arroz en todo el mundo. En cualquier sistema agrícola 
arrocero varias prácticas están dirigidas principalmente al control de 
malezas. Por lo tanto, un planteo adecuado de estrategias de manejo 
requiere como punto de partida una correcta identificación de las 
especies presentes así como el conocimiento de sus características 
bioecológicas.
 En esta nueva edición de la Guía para la Identificación de Malezas del 
Cultivo de Arroz (Oryza sativa L.) en la Provincia de Corrientes se 
amplió el estudio a otras zonas arroceras de importancia y se 
incorporaron nuevas especies maleza. La obra está dirigida a 
profesionales agrónomos, estudiantes de agronomía y público en 
general.
Ese trabajo ha sido realizado mediante el financiamiento del Consejo 
Federal de Inversiones y la gestión del Ministerio de Producción de la 
Provincia de Corrientes, la Facultad de Ciencias Agrarias, el Instituto 
de Botánica del Nordeste, y la Asociación Correntina de Plantadores 
de Arroz. Es digno de destacar además la invalorable colaboración de 
productores, técnicos y trabajadores arroceros. A todas las 
instituciones y personas mencionadas nuestro agradecimiento.
LOS AUTORES
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INTRODUCCIÓN
Las especies malezas presentadas en esta guía, fueron aquellas que se 
destacaron por sus atributos de alta frecuencia y/o agresividad (esto 
último representado por el grado de abundancia – cobertura observada 
en los relevamientos). Se incorporaron en esta edición nuevas zonas 
arroceras: Malezales del Este; Santa Lucía; Bañados Aguapey - Cuay (ver 
mapa). Se agregaron 21 especies malezas a las citadas en la primera 
edición. Se propone al lector una clave de identificación taxonómica de 
las especies para su reconocimiento, en base a caracteres fácilmente 
observables. Se ordenaron alfabéticamente las familias botánicas y 
dentro de cada familia las especies. Para cada taxón se realizó la 
descripción morfológica, ilustración con fotografías digitales, la 
fenología, su distribución por zona de relevamiento, y un ejemplar 
testigo de herbario. También se presenta un glosario de términos 
botánicos y esquemas. 
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ABREVIATURAS USADAS
lat. …………………..................….Latitud
long. …………………………........Longitud
ACRÓNIMOS DE LAS ZONAS RELEVADAS
BA ………………………………....Bañados Aguapey - Cuay
CS ………………………………….Centro - Sur
ME …………………………………Malezales del Este
MM ………………………………...Malezales y Albardones del Miriñay
SL …………………………………..Santa Lucía
TP …………………………………..Terrazas de Paraná
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Mapa. Zonas arroceras relevadas de la Provincia de 
Corrientes, señaladas con un círculo negro. Adaptado de 
Kurtz, Fedre y Ligier (2014)
Terrazas del Uruguay y afluentes: 44.000 ha
Malezales del Este: 520.000 ha
Planicie arenosa: 25.000 ha
Terrazas del Paraná: 381.000 ha
Bañados Aguapey-Cuay: 108.000 ha
Sur: 312.000 ha
Centro-Sur: 338.000 ha
Santa Lucía: 117.000 ha
ZONA
Malezales y Albardones del Miriñay: 166.000 ha
Río Corriente: 119.000 ha
